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m L l PROY 
Sa lusc t ibo á este periódico en la Bedacclon c a í a de los.Sres. Viuda é hilos de Miñón 6 90 is. al oiio, BO el semestre y 30 el trimestre. Los aDi ioc iM fe losartaiia 
á medio, real Unea para los suscritores, y un real linea para los que DO lo sean. 
• » L u m aut lot S m . Aka l i e t y Secríloríoí reciban los números del Bok l in que correspondan al distrilo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de ccstum. 
I r é , donde permanecerá hasla el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para s u e n c u a d e r M « 
cioh qúe deberá verificárse cada aiío; íeon 16 de Setiembre de 1860.—GENARO. ALAS.» 
P A R T E O F I C I A L . 
FRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HINISTROS. 
. 'S.' M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q^D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en el 
Real sitio de San Ildefonso sin 
novedad en" 'ra importante sa-
lud. 
D s l G o b i e r n o de p r o v i a c i » . 
N ú m . 318. 
, , E l , día 1,8 del • c o r r i e n t e h a 
desertado d e l pres id io de V a l l a -
d o l i d , Santos G o n z á l e z R e g u e -
r o , n a t u r a l de V i l l a r de C i e r -
t o s , 'cuyas s e ñ a s se inser tan i 
c o n t i n u a c i ó n ; en su consecuen-
cia encargo á los Alcaldes cons-
t i tucionales de esta p rov inc i a , 
p e d á n e o s , é i n d i » i d u o s de la 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s d e p e n -
dientes de m i a u t o r i d a d proce-
d a n á la c a p t u r a del m e n c i o -
n a d o Santos G o n í a l e z , p o n i é n -
dole á m i d i s p o s i c i ó n si fuese 
habido . L e ó n 2 2 de Agosto de 
186a .=Genaro Alas. 
S e ñ a s . 
E d a d 2 6 a ñ o s , estado casa-
d o , t r a t a n t e , pelo y cejas n e -
g r o , ojos c a s t a ñ o s , barba poca, 
co lor b l a n c o , estatura 5 pies y 
u n a pu lgada . 
N ú m . 310. 
Sanción de Fomento. 
S U B A S T A . 
Pliego de condiciones pura la contra 
lacion en pública subtista de 580 
fanegas de cehada y 2.857 arrobas 
de paja de trigo que se consideran 
necesarias para la manutención de 
los caballos existentes en el Depó 
silo de sementales que el Estado 
tiene cslñblecidtts en el pueblo de 
Trub 'jo de arr iba. 
el Gobierno de la provincia el dia 
5 del próximo Setiembre á las 12 
de la m a ñ a n a , bajo la presidencia 
del Gobernador, y con asistencia 
del Delegado de la crio caballar. 
2.a Las proposiciones se h a r á n 
por escrito en pliegos cerrados con 
extricla sujeción al adjunto mode-
lo y separadamente las que se re-
liaran al s u m í n ü l r o de cada uno 
de los referidos art iculot . 
5 / El ' tipo máximo á que se-
rán admisibles U i proposiciones se-
rá el de 55 reales Fanega de ceba-
da y .1 real arroba de paja. 
4 . " A l i s proposioienes hab rá 
de a c o m p a ñ a r s e el documento cor-
respondiente en que se acrodilo 
hüber consignado en l a ' T e s o r e r í a 
de la provincia, como g a r a n l ú pa-
ra tomar parte en la subasta del 
suministro de la cebada, la canti-
dad de 800 reales y la do l i o rea-
les para la de poj.i. 
5. " Llegada la hora señalada 
para la subasto so dará principio 
al acto por la lectura de este plie-
go de condiciones y durante media 
hora se rec ib i rán las proposiciones 
que so presenten, 
6. ' Trascurrido dicho té rmino 
el Presidente dec la ra rá terminado 
el plazo para la admisión de p ro-
posiciones y anunc ia rá que se va 
á proceder al remate. 
7. " Inmediatamehta se proce-
derá á la apertura de los pliegos 
que se refieran al suministro de la 
cebada, dasochándose en el acto 
las proposiciones que no es tán for-
muladas con extricla sujeción al 
adjunto modelo, asi como las que 
se hagan por cantidades superiores 
á las lijadas como tipos para ésta 
subasta y las que no vayan acom-
pañadas del documento quo justi-
fique haberse depositado en metá-
lico la fianza á que se refiere la 
caorta de estas condiciones. 
8. * Hecha la adjudicscion del 
suministro de la cebada al que re-
sulte nx'jor postor, se p rocede rá 
1 . * . La subasta se ce l eb ra rá en ; en los a i s m e » té rminos a l a aper-
tura dé los pliegos referentes al 
suministro da la paja y á la decla-
ración correspondiente en favor 
del que hubiere presentado la pro-
posición mas ventajosa. 
9. * , Si resultasen dos ó mas pro-
posiciones iguales se p rocede rá á 
una nueva licitación abierta única-
mente entre sus autores y por es-
pacio al menos do cinco minutos, 
cuyo t é rmino podrá ampliar el 
Presidente. 
10. * Declarado el remate del 
(uministro de ambos ar t ícu los , se 
devolverá á los licitadores la ga-
rant ía que hubieson presentado pa-
ra tomar parte en la subasta que-
dando retenida hasta el cumpl i -
miento del contrato ú u i c a m e n t e la 
del autor ó autores de las proposi-
ciones declaradas mas vcnl.ijosas. 
Se es tenderá de lodo arla for-
mal que autorizará el Escribano 
que in lervonü», e levándolo el Go-
bernador al Ministerio de Fomento 
para la resolución correspondien-
te. 
1 1 . ' Dentro de los quince dias 
siguientes á luberss notificado la 
aprobación de la subasta al rema-
tante, deberá entregar esle en los 
almacenes del Depósito de Trobajo 
ile arriba y á satisfacción del Dele-
gado de la cria caballar toda la 
cantidad do una ú oirá especie, 
cuyo suministro so le hubiere ad-
judicado. 
12. * La paja será de trigo y 
orí cómo la cebada de primera ca-
lidad y perfcclamenle limpias no 
siendo admisiide cualquier canti-
dad pequeña 6 grande de ellas que 
no r eúna estas circunstancias. Si 
so .suscilnse alguna duda respecto 
á la admisión so someterá al arbi-
traga da dos peritos nombrados 
respectivamente por c! Dalegad» y 
el cenlrniistfi; y caso de no haber 
avenencia la d i r imi rá no tercer 
perito nombrado do c o m ú n acuer-
do por ambas partes. 
15.* Sarán de cuanta del re-
matíniQ todw los ¿aslíitf "¡is sg orí; i 
ginen hasta la completa entrega 
de los ar t ículos en los olmacenes 
del Depót i lo en Trobajo. 
14.* En vista de la certifica-
ción do buena entresa que expida 
el Delegado de la cria caballar, se 
l ibrará á favor del contratista él 
importo de los ar t ículos suminis-
trados, dovol viéndosele á la vez la 
fianza prestada para tomar parte 
en la subasta. 
' 15.* Si el rematante fallase al 
exacto cumplimiento del contrate, 
asi respecto á la puntual entrega 
de'bis a r t ícu los , como á la reposi-
ción de las partidas que no sean 
admisibles, p e r d e r á la fianza pres-
tada que q u e d a r á ú beneficio del 
Estado. 
Lo que se inserta en esle perió-
dico ofteial para conocimiento del 
público y a fin de que los que quie-
ran lomar p a r l é en la subasta, pre-
senten sus proposiciones con exlricta 
sujeción a l sigiiienle modelo y prein-
serlas condiciones. León 24 Je Ages-
to de 1882.=Cenaro Alas. 
Modelo de proposkion. 
D. N . N , vecino de enle-
rádo del anuncio y pliego de con-
diciones publicado por el Gobierno 
de esta provincia en el Buletin o f i -
cial del de . . . . . . para la c o n -
tratación del suministro de . . . . . . fa-
negas de cebada (d arrobas de 
paja) que se conceplúon necesa-
rias para la manu tenc ión de los 
caballos padres existentes en el 
depósito establecido por el Estado 
én se comprometo á sumi-
nistrar con sujeción á las condicio-
nes contenidas en el referido plie-
go las expresadas.. fanegas da 
cebada (ó arrobas de paji) al p r e -
cio de reales cén t imos ca-
da una. (El precio se p o n d r á en 
letra con la mayor claridad ) 
Fecha j f i rma. • 
N ú m . 520. ; 
DIRECCION GENERAL DE CORREOS. 
CONDICIONES baja las cuales lia de sa-
carse á púl/í iM mbusi» k cenduc* 
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Clon (liarin ¿el c ó m o án H a y 
v u e / l j entre Patencia y Salugii i i . 
1 . a E l contratista se ob'iga á 
eonilucir » esbal ío de ida J vuelta 
düs.le Polencia á Sihagim la cor-
resj!. niloncia y periódict'S que fe 
fueron eniregoJoa, f i o excepción 
de ninguna c l a í o , dislriliujenrtn 
en %a tránsi to Ins paquetes dirigi-
dos á cada pueblo, y recogiendo 
!n« que de ellos partan para otros 
deslinos. 
2 . ' La distancia que compren-
de esta conducc ión , el tiempo en 
que debe ser-recorrida y las horas 
de entrada y salida en los pueblos 
del' t rónsito y extremos, se lijan en 
«í it inerario vigente; sin perjuicio 
dé las 'alter'abibnes que en lo suce-
sivo acuerde la Dirección por con-
siderarlas convenientes al servicio. 
" 3." Por los retrasos cuyas can-
tas no se jusl i l iqucn debidamente 
:SR exig i rá ni? contratista en el pa-
pel c o r r e s p o n í i é n t e ' l a ; multa de : 
20 rs, vn . por catla- ciiárló ^dé 'hó- , 
ra ; y á .lo'Vercérá^falla de esta es-; 
•pooié pódr'S rescindirse, el ¡contra- ¡ 
to,,abonando adefliás diebp .contra-; 
lista los.perjuiciis que sa f r i g l n i n 
al Ettado ,.., 
' 4 > ' Para, ¿ t b i i ' é i í dasem()'eiio • 
de C Í Ú conducción ' ; ílél)orá! leher; 
el 'cóntrai i í ta el n ú n i í f o > toOcieotl); 
de cabal le i ia» mayores, situadas ¡en; 
jlos puntos mas conveni^iites ¡de lo j 
lífl.e/i,.,,» iq{ei/».4t!,1;Á4!RÍ!>l{!|'(*c44f'. 
'pí;jncípá.l dp'Correos de P i l e b é i a . ' ; 
S.'" E ¿ c6nili¿ion i'n'drspe'nsabl'e • 
q u é los" cóndi ic iores dé corres-: 
'jpondeTicia'sepan.leer y escribir . : 
• ft.*. S s r á responsable, el; contra-1 
lista :de la íconservapj^n en bpen ; 
estado de las miiiétos" en que so; 
coaduzca la «o r r e spon^enc ia , y de' 
' (jreeerva'r b«ta'1de la' h'üraédad.'y d»-; 
' í e r ibro; "'•' ' > 1 -•- [ 
' 7.* .Se rá obligación id^l «ontra-
l ista.correr los e^ t r ao rd iná r io s , del 
;80¡\*ic¡0iqpe- ocatno^fo^jt iai lota 
. i iopor la al precip establecido en SI 
reg lá raén tó dé Pu'slas vlgénta . 
•S'.' Si por faítár 'el oontrol is lá 'á 
cualquiera dé las cnnd¡oiénef :*s t i -
puladas se irrogasen parjaicios á la 
Adroiti lstraciod, esta, p i r a el re-
í a r c i m i e n t o , podrá .e jercé? 0 ac-
. c ien contra la fianM y . bienes de 
.aqu»l. 
9. ' . La cantidad' en qué quede 
rematada la cóndtíceión' ae ¿atufa-
ra por mensualidades vencidas en. 
- lá -referida Administración, p r i n c i -
•pal de Gorr.eos.de Palencio. , , . 
iü . El .contra iod.urará dos años 
cpntados desde r e í . d(a .en;'qlie ilé' 
pr incipio el servicio; cüyo dia se 
' fijará ni cómtinicar" la';8probacion 
' superior de la "subásla.' 
• -ll.-- Tres meses antes, de.fioali-
tm- dicho plax», :1o .avisará el .conV 
- t r a t í i ta. á ,'8 Adminis t ración princi-
pal respecliva, á fin de que. con 
' op/>rliin¡'Wd piieda' procód'erse á 
' DueVa suhosia; pero si eirt esta <Spo-
' c» «xisi issf n causas que inípidié-
i a rn úii iine.»o remate, el cnntr-ilis-
l a i p n d r i oliliüacion: de continuar 
por la tácita tres meses mas, bnjv 
e l mismo precio y condiciones. 
42 . S i i d u r a n t f / e l tiempo do 
ette, 'eoplraw fuese w e ? » » ^ , « -
r i a r V n parle la l iñea"des ignada , y 
• d i r ig i r ' •« correaVondencía. por ¡otro 
• frWroK-ptiotóa; « e f á t o ^ U H » » ^ ° a ' 
(¡cnSrsljell l M gaí!P!» i'1)? 8rt» 
rao¡/in Masiono, sin d í reobo á in-
dctunizjcioci a 'gunJ; puro í i ' i nú 
moro do las exped ic jone f í i - ; ucn-
la^e ú resultare de la variacioi, uu-
mentó ó ditminnoiou de i-íiíl.mi iss, 
¡•A G ,bienio d e t e r m i n a r á el abono 
6 ruli.tja da la parto correspondien-
te de la nsigmeion i prorata. St la 
línea se varisso del lodo el contra-
lista deberá contestar dentro del 
t é rmino de los quioce diss «¡guión-
tes el en qoo so le dé el aviso, si 
se aviene ó no á con'icuar el ser-
vicio por la nueva linea que se 
adopte; eo caso de negativa queda 
al Gobierno el derecho do subastar 
nuevaments el servirio rio que sa 
trata. Si hubiese nacctdüad de su-
p r i m i r la l í aoa , el Gobiorno Brisa-
rá al «oiitratista con un mes de an-
licipacion para quo retire ol sarvi-
cío , sin que tenga esto derecho á 
indemnizac ión . 
13. La subasta se anunc i a r á en 
la Gacela j Boletín oficial úe la, pro-
¡tincia de Palencia y Lpon y por los 
demás mediós acostumbrados; '^ 
' tendrá lugar ante: los'G'óhérna'dorBs 
de las mismas y Alcalde do S»ha-
gun osislidoa ile. les .Administrado-
,res de Correos. d.e los mismos pun-
tos él dia 30 dé i . có r r ion té iriés, á 
la Hora' y en éí local ipia seftilé di-
cha' Aufoiidad'. ' 
. táv»; El.-lipo máximo ipa'ra el re-
:mate.setji,;la cantidad de veinte mi l 1 
reales vellón anuales, no.pudiahdp '! 
.admitirse proposición qiie exceda j 
'de .éiíá 'su'ina; , .. ; ¡ 
13.:-•' Pá ra pi'Ásnníarse éómó 'li-ij 
c i lad i i r será ' 'cuiidrcion precisa 'dé- 'i 
-posiUr p réviamento éii .la Tusorar -j 
ría,da ,una de, dichas provincias 6 •, 
en la Ádministracion de.Runias de ; 
Sibiigun coiíió d*p«nd«n;;'U dé "lá ;; 
'Cájn general "de 'D'-jiosilOs; la's'irtiá • 
'dii 'niilisélécieiitos .reales veilci-. en , 
me l iÜco , ó su .eqnivalentn on liiu-
los de I ; D^uda ¡del Estado; la cual, 
concluido el acto del rématé ," s e r á ' , 
;dév'nfi'lia'á ló's interasadó's, ménbs'la . 
correspondiente al1 t i íejír "'postor, 
que :q í íedará en depósito pirra ga- ! 
raplia del sarvipio á quq s.e obliga 
hasta la conc lu s ióndo l contrato. 
16.. Las proposiciones se l iarán 
en ulíegó cerrada, éxpresáádosa 
por reirá la cantidad en' que el' li-
'eiÚ'Aot'M'í'«0»p^eméW á próstar el 
sérvici'ey a»i c í fno su- domicilio y 
••Sttm»i' o la de persona autorizada; 
cuando no sepa escribir., A ,este,pl¡e-
go se unirá la «arla de piigp original 
que acredite b'abersé há.iiho e| dépó-
'»¡io prevenido en la éohdicnih ori-
le r ió r , y una cerlifiiiaaion expedida 
por el Alcalde del pueblo, residen-
«•a del p roponéu te , pof .la que cons-
te su aptilud I tga l j buena, conducta 
y (\u& cuenta con récúisó» gara des-
ea)f¡¡>ñá'r el servit-ia iiue Helia.' 
17. L s pliegos con las |iropo-
í ié ianea kan de (iiiadar precisa-
¡menle en pcnler del l 'reíiili-ntp de 
la subasta, .durante la media hora 
'anterior, á la lijada para dar pdnei-
p¡» al a'-t"; ¡f una vez outregados 
ño podrán f í t i r a r sa 
18. Para r x euder lan'prnposi-
eioiies se o b a e r v j i á la fórmula si-
guiente: 
' . «Me obligó á desempeña r la 
• comluccion did corroo diario dcs-
,» de Patencia i S,\i \sna y vb-e ver-
" i i JI^T •e!,..pfSV,1u- il?'."-;"-* Í1:00!*8 
' í t m \ f r , Upjo'Us 'ecndioÍQnBí'cqn'. 
•tenidat en el pliego «probado 
por S M . . 
Toda proposición que no se ha-
lle redactada on estns t é rminos , ó 
que cobtenga modificación ó c láu-
sulas condicionales será desechada. 
19. Abiertos los pliegos y leiilos 
públi '.ameote, se, ;sxtendorá el acta 
del remate, dec larándbso eslé .en 
favor del mejor postor, sin pe r ju i -
cio de la aprobación superior, p i r a 
lo cual so remit i rá inmediatamente 
él «xpadientn al Gobierno. 4 
20 . Si de la comparasion. de 
las proposiciones resultasen igual-
mente heneik'iosas d o s - ó mas, se 
abr i rá en el acto nueva l ici tación á 
la voz por espacio de 'media hora, 
poro solo entre los autores <le las 
propuestas que hubiesen causado el 
empate; 
2 1 . Hecha lá adjudioacib'n por 
la Superioridad,- se e levará él COTÍ'-
trato á escritura públ ica , . ; siendo 
de cuenta del roniatante los gastqs 
de tu o torgamiéñto y de dos1 copias 
simples y' olra en el papel sélladó 
cor respondion le í p i r a la-Dirección 
generalide Cerreos.; ' . .. ; "•. i . : -
, 22. • C n t r a t a d p .el servicio; no 
se, po,drá.., subarrendar, ceder, ni 
Írla'spásVr sin previo perrnisó 'del 
Gí ib ié rno :" ' ' " ' : •'"' l ' " " ' : ; - ' " ' 
23'. " El r ema táñ lé q u e d a r á ísii-
jeto á lo que proviene eba r t i S i " 
del Real d .ecre¿ de 27 .de.Fubrei'o 
de ^ ^ ¿ s j . n o . c u . m p l i e s e ^ l a s ' pon-
diciortes que deba llenar parasol 
ófor'gaicliéfttó'd'é i a ' é sc r i tu ra . "^ i i n -
pldi8só!qdii"é8l'á tétigrf t f i i r tó é i i ' é l -
lórmino 'qut i t é le ¿"ftíilc^Madrid 13 
\W: Agosto :de. 1;862'.==.E¡; Uifectur 
general de .Corraos,; ulauricio Ló-
pez Róbérst.-, ' 
, , , , Ltl.qus.ss inserta en :(sleperió;U-
ca ofifial^para i¡ue los qnel,<j,eseen s'»-; 
íóiesarsé en la stiBastí puéüiih h'icer 
phposüianes:en!tsld'Q'nt)lernó 'de p'fó-
iiincia 'él dia • i r émlá del c'o'rrietili y ', 
hora".ilé h's dóce de'su itidiíiiná y én í 
la sula Vonsislorial tle Sahagun en el 
mismo dia. León '23 de Agosto de 
1 8 6 2 : = C ' é » a r o Mas. " 
M I N A S . ' 
Habiéndose padac id» una equi-
rpcacion al insertarte en jel n ú m e -
ro 98 del Boletín de 15 . del "«ór-
nente ol anuncio del registro de la 
mina Rica Carlota,: se reproduce 
rectificado á con t inuac ión ' á fin de 
qua turta los efectos oportunos. 
Lean 22 de Agoiio de ,1862 ,=Ge-
naro Alas. 
D. Genaro Alas; GúbérñÚioi 'ciiiil 'dc 
esta prói i inéia . 
l lagó saber; Que pnr-.D, José 
O r t i l y R'<bi#» vecino de . Madrid , 
residentf en dicho pun tó , cálfo de 
Atocha número M S . de edad, de 
55 oáoSí proff^iion Sacerdote..so h i 
pre'ientsdo en la .taecioo de Fo-
mento da Bita Gi ibi t ros de provin-
aia en el dia once de! mes da Agos-
to de 186'2 á las once on punto de 
su miiñ.ino, una solicitud dn régis 
tro pidiendo u n í pertenencia de ln 
mina de o ró , llamada Rica Car-
>'Iota,'«'¡ta Vn Mrmm ttÁsü'itM 
pueblo de S a ü e n t s á (iol S i l , Ayun-
tamiento de Palacios del S i l , al sitio 
do cerro 'del Coto, y linda al S. con 
el cerro del Miró, al P. cpn c e r r ó del 
'Bér 'd iero, al 'h: cén el sitio del Ra-
banal, y. al M . con prados del Coto, 
hace la designación de lá citada una 
pertenencia en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida los 
rpradoj del Coto, desda osle siguien-
do, la cordillera de un monleci tó 
contiguo á la mina llamada tam-
bién el Goto b í msdido' 200 m o -
tros al N . colocándose la primera 
estaca en ol arranque que del Raba; 
nal, desde esta cqrriénjlo la córdillér -
T a doMlabonal en di rección al S. se 
raedirán'300metros colocándose la 
segunda estaca en el a r r a n q u é del 
cérro'"Mi'ró; 'déjidé^esta' biiscindo 
por P. el puesto . Berdieroi he me-
dido200 metros oólooandó ia iéroe-
,ra estaca en la. conclusión dúl puer-
í'.' >:•' í ' i '^Tii . 'c .r:! Í Í . ^ V . A Í^-.J'-
to , y.finolraente desde esta buscan-, 
do a r j ^ r l e . lg s prados del;C.orlo. 
Y habiendo hecho constar este 
-.JVJ'i 
interesado que done realizado el 
depósito prevenido por~ia l e y , he 
adÍAit idi ípór^ áScWfo'- i f é ' e s t é " <íia 
la presente solicitud,,,sin perjuicio 
de tercero; lo que ce anuncia por 
''mediií'del 'prfejóáte'para"'<iu4''ón el 
lórdii'no 'déí'sé'sé'nlá 'días1 cbnVaífó» 
-.^ÍÍ'J-'J,' • '.::i'í'.;r;;'>J ^(ÍZ-JÍ.^ , ú i i r t h 
desde la fecha;do este, ediclp, p^e* 
^ajB-p(e^atajt.e%l^|tj)4o,tt^r|io.-^ 
oposiciones los que: so 'considora-
Yóñ'' 'coní derecho ! ot todo 6''pa'rte 
'dél Verretío sólícítaflo, ' ' ie 'gf i 'S '^e-
'viene' el 'af'l¡ciiío"24 de'ia""ley di 
minería vigente.. León 11 de. Agot-
.lo de 1862.=.Genaro Alas. 
: Hugo saber : -quó. 'por . D. ' Aógel 
^Árce, apodófado devD'. ' fo r íb ió 
Balbuena y•cónsoíiés 'Vócirio Sé'Vó-
cilla de Valderaduey, residente en 
dicho punto, callo derecha, mima-
ré Í 2 , de edad 'dé 'sS a ñ o t , profe-
'•''('¡.•I ' O.'.'-, . ' , U , n S ' i f , r , „ 
sien-propietario, s a j í a , preianlado 
(*n'la,Siccionide:Fo.meato de este 
Gobierno de provincia en'el 'dia-22 
del mes de Agosto i la t nueve en 
punto de su mañana , uua so l ic i -
tud de registro pidiendo cuatro per-
lenoncias de lo mina de carbón 
•.-llanada Asteria, sita MI t é r m i -
no realengo del poeblo do .Esp in» , 
Ayonlaroiortto do 'Ijjuitfia, al sitio 
de Va ' lé del Carrizal y (inda á to-
dos airet 'con coriipo común , buce 
la desigíioVion'dé las citadas'cualra 
p a r t a n é n c i t s en la forma siguien-
te; Se tendrá por ouolo da partida 
s i . 
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E l ingeniero Gefe del distrito minero de Zamora, me lemite ]cM esiayfeeha la siyuienteito^a. 
«pedicuíes de . « ¡ . . aB «n c.sta provincia, ci» Jos dio» de los meses que le «presan a coDtiauacwu. - , . - .. • . 





; * 30 . 
Setiembre 1 
2 y 3 . 
' 4? S-
7. 
: . 8. 
1.0 y 11. 
Elisa, Sociedad leonesa.' 
Pilar, Sociedad leonesa. , 
César, Sociedad leonesa. , 
Toribia la Horlelana.. . 
Manuela Carbonera. . , 
"Flor, ^oeu'.dail leonesa. , 
Reconocitmento y demarcaíioti 
Í
l' , boe - ; 
La Fióla. . 
Idear ila. 
' TIM esa . '.- . ; . . 
/ Fl«r: de Mayo;. . . 
\ Tevsicore ". . . . 
j M í a . ; . . . 
/ S: i\monio. 
V S Isidoro ' . 
' 1 (iPiiérosa . . . 
y Díaii'J. . ; . , . . , . . 
( Molina,López. . " .... . 
' I Melpoinene . . . . 
Í
-Josefa áéoinpáña'da. ' 
.Esquistosa . . . 
locomotora Leonesa., 
, Sta. Cecilia. . . . , ¡Nevosa . . . •. ;Proserpina. . . 
-Minerva. . . . 
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idv 
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i d , 
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i d i 
ia,. 
¡Mr 
: i d : 
; i d ; 
^idV 
' id* 
i d . 
i d : 
i d . 
i d . 
i d ; 
. . i d . 
i d . 
D i Isidoro Un iúe . " . . , . 
E l mismo.. . . - . . 
D'. Froilán López. : , . '. .; 
• ' V i Pedro.Fernandez. ; . . 
El inismo;. . . . J .'• 
D. isidor 'o.ünzúe.. ... 
D . José GutLerrez. . . . 
J). Pedro]RiyQra . . . 
? l misino^ L ' . - . . ' . 
D . José Alvárez. Franco; 
D. ; tor ibrü 'Balbücna. ".. 
Khinismo. . . ' . , 
E l mismó". . : . a - . • 
C . iüqsá Alvareí Franco, : 
D. Isidoro Übzúe. ... . ; 
, l ) . . I6sé AWarej.Fraficó. 
D.ÍToribio Balb'uená. . . 
D. Isidoro ÚnaSo. ' - . . ' 
i P ; ; W r i É i o Jailiuena. ¿ . 
. Di JóséjAlvarei Franco. 
El m i s m o . " . •. . . 
Él-mismo.- v . - v • • 
1). .Felipe Fernandez. . 
E l mismo . -: • ; •. • 
. D. Táribio Ball/uepa: ; 
E l mismo:.? .: '• '• • 
„ Heprasentaote. 
No tiene. . 
. I d , . 
I d . . , . 
W. 1 . 
I d . . 
... W . . . 
I d . . . 
•'H7 
W . . , 
. I d , .? . 
" H . . . 
: I d ¿ . . . 
I d í . : . 
Id.- .: . 
' I d . . ' . . . 
I d , . . . 
I d . . : .. 
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I d i . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . : . 
w. v ;.. 
v - I d . . ". . 
. : M. . . 
I d . . '. 
. -Sitio, en.qiia radicá-.la.'liiiña. : 
Riegafeclia.í . , . . 
Caminó concejil. . ;. f. i 
Sta; Catálina .• . . , 
La Penilia. „ . . ; . . 
Lps Mozones.. . . . 
P ra ío^So lana . . 
L a Solana. \ 
FedaraíesV' 7; ;:. -
La Foí ídada. . . " ' . ' : 
E a C i m é r í . \ : 
ÉI Vaiie. : . 
w.; ..':. ;.; 
Barcenilltó. ... ' . ' 
El Poso.- . ';'. 
Garlancha-. - • . 
Él yálleo: ' : A , . • 
E l Cuelo.:. ; . • . . 
El Asodor io . . 
: I d . . . . ; . 
i . I d . . 
Los Casares. . . 
MoyoloaV".; . , . ' 
-Ayuiltamienlo. 
Entreluna. 
\ L a ^ P i ñ í ; . 
l á C B a f i a . 
. Iloilrigalos. . • . . 
i . I d . . . . . , 
-.: Tremor de arribad •. . 
.i Quintana de Fuseios. . 
. . . . Id. . . . . ; . ; 
. Igüéñ'a'. , . . . . 
- , . I d . . . . . . 
, \ w. . . . . . 
Boeza.;. . . . . . . . . 
. T r é m o r ' d e abajo. . . 
" . I d . . -. . . . 
: .v ; I d . \ . . . . 
. -.; I d . . . . . . . . 
. Sta. Cruz de Montes. . . 
: Sánjibaaei de Montes. . 
; . Tor re . , . . . . . . 
/ Sant ibañei de Montes.. . . 
.- S. Andrés de las Puentes. 
; ;• r. I d . . - . : 
. Labaniego, . . . . 
. Arlauz'a. 
.- I d . . . . . . 
Peñalba . . .: . . . • 
. . PomBriego. . . . . . 
. . La Silva. . . . . .. 
' ', M o n t e a l é g r e . . . . . 
Igueña. 
Yd: • 
I d . • 
. W. 
: I d . 
I d . 
I d . 
W. 
Folgoso. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Alvares. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Benibibre. 
I d . ' 
I d . 
S. Clemente de Valdueia. 
.Sigüeyá.; . . 
Réquéjo y C o r ú s . 




León 23-de;Agosto de Í 8 6 2 . = A n d r : é s Pérez Mor ínp . 
¿ o que se 'publica eri el présenle, periódico .pfccinl •parn^qtie. cm, 
dohde railieav sus respetivas minas, á fin de.qite presencien las:io¡ 
Agosto de 18(>2;= ÍBi Gofiei nndor, <íío». 
León 2 o de méjor de iempéñó del 'servicio jue. ¿es esta éncomendado. 
B . Ri^aeí Solis Liébana, Jaet de 
insfimcta de esta villa de la i lo ta 
del i l a r q u é t y su partido. ' 
A l Sr. Gobernador d r i l da la 
provincia de León , hago saber: qus 
en este mi Juzgado y por le i t imonio 
del escribano refrendante, se está 
siguiendo causa de oficio, en ave-
r iguación del autor 6 ao tó re i de la 
muerto violoola dsda á uo hombre 
desconocido que no ha podido ideo-
lifiearse su persona, hallada on el 
monte de Torrelobalon, de »sla j u - , 
risdicioD, en la ñocha dé) día diez 
a l once del corriente, cuyo cadá-
ver es de las señas y se l¿ hallaron 
las ropas s igu ¡en te s .=De ,v¿ ¡n ' l e y 
cinco á f tciula anos de s d á d 7 'esta-
tura mas de cines pies, peló negro' 
y grosde desarrollo muscular,' ves--
tido con pantalón de lienzo roto y 
bastante deteriorada, chaleco azul, 
de lana como los que lisan los ga-
llegos, una camisa de liepzo basto 
algo rota y cabezón y p ü ñ o i ; estar 
bao desprendidos, un sombrero .ne-
g ro de ala ancha que !« cubr ía laV 
e ibezs , color negro, sin' íorro", co-
pa sigo-alta parecido al de lo» ma-
r aga t»* con una trencilla en su cir¿ 
cunférchc.<a con un nudo q ú e la 
sujetaba en «l cual habia;So>tíni-;! 
da* dos liras il« .Uifurps, una man-
ta mulera de rayatí encarnadas y 
negras, un pañuelo de algodón co» 
lor :-.en.Mrn»d¿ coii una fra.ngita 
bUnea ¡[ negra, estal/a ca 'zaií.' ' i c a 
alpargatas abieita j sujBta» p i r me- . 
i dio de unos hiladillos nsgr^a, una 
petaca de cuero pequeña muy usar 
da llena de labacs. picado, un l i -
br i l lo de fumar auohn forró pagizn, 
• n a . 4 M n j » pequeña s tnc i l lá b jrce-
lonesa, un papelito del t amaño co-
mo para ;ún cigarro osef ito' por 'un 
lado . que:, al parecer debe' ser de' 
una c a r u , i in fardo ó medio ersial 
de estopa bianco alado con un pe-
dazo d é or i l le ; t b í e r t o ^sle se -en; 
c o n l r ó úná camisa de lienzo iéstopá' 
bastante usada y ron remiendos, 
uo p a n t a l ó n ' d e paño rojo con re-
monta negra, una chaqueta de pa-
ñ o rojo en buen uso sin remiendes, 
ona bolsila de badana atada con 
una cuerda que contenía una na-
vaja de afeitar, uo escarpidor de 
liueso con púas delgadas y grue-
so», una Conchita de jaban de pin-
to , y cerca del talego ss hal ló un 
pañue lo azul de algodón bastante 
usado y rolo y usa correa como d é 
media vara que por las aberturas 
que tiene parece ser un t i r a n t e , = 
Y como según queda: dicho no s é 
haya podido identificar la persona 
del c a d á v e r halUdo, he preveido 
patito en'el dia de ayer, mandando 
entre otras , cotas expedir exhorto 
para ;V. S eon insercinn 'de las se-
' A i í "qut p u d í s r o n «J i ju i r i r se del 
muerto y sos ropos, qao es t ! ^rá-
sente por el cual de perla i i M . 
la Ruina ( q . D . t . ) cuya _ -.¡cia 
en so Real nombre administra, le 
exhorte y requiero y de la mía le 
pido y suplico que reeibiéndule por 
el correo, se s i ivá aceptarle, y en 
su cumplimiento , acordar que so 
: inserte. >D_'e|. Bolelin ofióial; de la' 
provincia de su digno mando,.en-
cargando á los Alcaldes de los. pue-
blos de la misma y á los destaca-, 
mantos de Guardia civil que lo pu-
bliquen para ver si se puede idee-
tificar lo .perdona del indicado ca-
d á v e r , pentendo ek noticia dé éste 
Juzgado las que adquieran para en 
su 'vista acordar las providencias 
que corréspóní ján para-veni r en-
cuDCpimieotó de lus pniflosen don-
de so hubiese bailado y .ver de.lo; 
gror .el .d^sciibrimie.nlo de l.os aulo; 
res (Je tal, c r imen , esperando que 
V . S. me devuelva el presente d i -
ligenciado, ó en «íro caso acusar-
rae el oportuno recibo', r ami t ióndo ' 
ine al propio tiempo un ejemplar do 
dicho Bnletin ¿ a donde se iuserlo; 
que en hacerlo a s í V. S. mondar-y 
é jecu ta r -ádmio i s t r a ra just icia , -é lyó ' j 
al tsnto me ofrezco siempre que las 
suyas vea ella mediante. Dado en 
la Mola del Marqués á trece de 
Y ' i l o T . s i U f f e i ^ o l i i ^ i é b a r i i i =zfor-
to mandado, Andrés Fernandez 
D . A n t o n i o de l a Cuesta , J i t e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
d i s t r i t o de l a P l a t a de es-
t a c i u d a d de ' P a l l a d ó l i d y 
su f i d r t U o . :.- ' .' ' > '• ' ' 
p¿ir e l : presente c í tO) l l a m o 
y e m p l a Í ! » í j J u a n Esteban G a r -
c í a , n a t u r a * d é i la c i u d a d de 
R i o s e c b ó de e^ad : de diez y 
o c j i q a ñ o s , " p 3 r á .q¿>e 'éf-
n i i o o de "treinta- dias - i \ coiítiv 
desile la' fecha- s e - p r e s e n i l - e n 
este m i Juzgado á -responder á 
los cargps. q u e • le . r e s u l t a n , é n 
la causa q u e • i n s t r u y o cón t r a" 
e l m i s m o por e l p e r j u r i o en 
q u e ¡Dcorr ió en Ja q u e se s i -
g u i ó en el a ñ o p r ó x i m o pasa-
d o con t r a L o r e n z o - C p l o m e r R i r . 
car i" y otros",' aperc ibido qae 'de 
n o ver i f i ca r lo s é s u s t a n c i a r á en 
s u ausencia y r e b e l d í a y le para-
r á e l per ju ic io que haya luga r . 
D a d o en . V a l l a r l o l i d á diez y 
seis de Agos to de m i l o c í i d c i e n -
tos sesenta y < i o s = A n t o n i o de 
la Cuesta.—Por m a n d a d o de 
su S r í a . , A m b r o s i o Pad i l l a 
Cuervo . 
i - . ' 
ma y h í f a á a las Joce de sa m a ñ a 
na, se celebran tercera subasta en 
arriendo de las fincas que á can 
tinuacion se espresan, en esta'capi-
ta l , ante el Sr. Gpbernadsr; A d m i 
nislrador de Propiedades y de r í -
chos del Estado,, y Kscribano de 
Hacienda, y en San Milí in de los 
Caballeros. Audánz i s y BenaviJes, 
Hale .los Alcalde», Si'adico y.-lüscri-
bano ó S a i r é l a r i o do | | ; * e e r p « r « - . 
cion. ' -- . • i1: ~ Í : , '.' 
PARTIDO DE VALENcá DE D. 
• - - - • • JUAN. . .- -
Aynntnmianlo de San Müíán. 
Fáb r i ca de San if i í ídn. . 
. . - S " SUBASTA. . -.. 
Todas las Gneis qué. de esta 
procedencia:, (íova en arrienda 
Gregorio -Uorbu j i en 4f i fanecas 
tri^o en anos nones y 25-en aiint 
pares. Tipo Í .ODI rs. 3 fcébt imos. 
• PARTIDO DE ASTOÍIGA. 
' 'Ayuntamiontg| do Benavidos. 
Cofradía del Sanlii imo de Benavi-
. . . . . d i t . . • ' • « • - 7 . • ' 
. . . % ' SUBASTA? 
Una heredad compuesta'da va-
rias fincas qiie sn t é rmino do Be-
navidai , lleva ohlarriendo D: José 
. Alvarez S'oorez l vocino def/inismo 
por lá cenla da ;1G fáhngas /de t r i -
go anuales. Tipo 5 l6 ,27 ; ; *» í 
. PARTIDO DE LA BASÉZA./ 
Ayuntamiento <!e AUÍIIHZJS. "' 
. : , . C a b i l d o i d e Astárija. Z~ 
" " " ^ 2;* SUBAStA. i { : . 
Uoa heredad compiiesta "d« va., 
rias.liqcas que en t é r m i n ó d e G'ra-
j a l da la Ribera;, llcvacen-arrieRjlo 
I ) . Bérn'ordo VoleriCy -..Fr^iriann 
h z a í l o •veiinsji del Diurno, en 1,0 
foniigas trigo y !lG fanega^ ¿"euleiío 
anuales. Tipo t í W . O K ..' f . 
Cófradia.de ü - C r u i - d f f ^ i f j a l . f . 
. . 2 . ' SUBASTA; .: . ' j ' 
Üno heredad c o m ^ u é i t á l d e vá-
. ;r ias;Gocás que en t é rmino ile Gra-
j s l «te'rlá.jRibert, Her'i «¡j"„'arrien'do 
D. Juan y i d á l én 10 ¡.failegas triijo 
yjp.f iuiegaa cdritenojfanUafes. T i -
po 593" r i . K cénlimoK. '¿¡ " ' 
ÑOTA. E l p íego de epndjeioDéi 
para la subasta e» aríiVñdó' de las 
snlaiipros fincas, se .biAlaí:.de m > 
'fijfiesí'o on,;la Esiírifríiifa file H'a-
ci.-'itda de iá capital y oq lar.Secre¿ 
t a m de lo» Ayunlani ien tW respée-
l ivos. • • V ,': • 
' . I.oon 21. de Agosto de' . 1 8 6 2 . - « 
.P , Ó.¿: t íJx ' imióo Pé rez Vola. 
Do las oficinas de Desamort izac ión . 
Adminhlracion pr incipnl de j ' r o p i e 
dudes ¡| dereehtit del Estado dé i l a 
provincia de >¿eon. 
E l dia 14 de S c l i e m b r » . p r ó x i i 
ANUNCIOS OFICULES. - : 
Secretaria de la Junta de Diócesi» de 
Aslorga. 
No .habiendo t en ido ' l u j a r por 
f i l i a de liciladoros l a -púb l i ca su. 
basta de las obras de reparóc ion 
del corivüiito de roliírioiias de la 
Pui j i ím» Concepción,-de Viilafran-
• «« del Ilierzo anunciada par» el diii 
5 del «¡•'.lual ünn lecha 10 del i'ró-
ximo pusadn Julio; In'Junia de Dio 
cesis en sesion. coléíirai/a hoy. ha 
; ac'ordn¡lo:. anunciarla" por., segunda 
vaz. É l ' pfesupiiesth.asoieuile á 1^  
caulidod de '¿C.9'22 reale», y las 
obras w - íjeciüíirat)." ecñ m«i'fl «I 
pliego de condie íañe» fieuttativas y 
, « s o n ó m i c a s . qaa e i t a r á d é ' m«oi -
I í iesto «a e s t i Secretaria de m i c « r -
igo.y en el Gobierno eclesiást ico d » 
¡Vitlaríranea K'asta é l acto dal Vaina-
le que t end rá lugar «I día 15 del 
p r ó x i m o Setiembre. Lea propoi i -
loiones M h a r án en pliegos cerra-, 
'¡'do» con á r rag l» a l móda ló adjunto 
!y s e r án admitidas de 10 á ( i de lá 
mañaDa .del indicado dia y,en.los. 
j lóca lés referidos, t a persona á cú-
Iyo^fávorl 8» ai i j 'u i l iquén ' las ' ebraet 
p res t a rá fianza ;en cantidad de, 
: iO.ÜOO reales en .fincas ó de per-
sona abonada á juioio de la' Jupia. ' 
• Astorga 14 do Agosto d é 1802;==; 
Por acuerdo de la Junta: El Sccre-
U ñ ó , h i q n ' m P t h c i o . 
. "' ''.',"• ' iUdclo f i e se cita,'.'j '. \ j ' 
Vi> D N Vi i i f í rmado cUÍ i l'«gi) 
; do comlicionés facnliativas y 000^.' 
i ndmicas para la í róparaf inn do lá-
j casa de religiosas do la. Puil?ima, 
t Cs'ncepcion'd<i Villafranca iloí Bicr-
' » í '.ma'éompi'Sme'to a íéa l izar la pór ' 
la canlidad liquida do. . . .^. sujetán-
dome absolutamente al plicge de 
condicionas que se m é ha manifes-
lad,o.==Feelia y firma..;,, 
VIAJÉ DE SS. M M . r A A : ' 
PÓB' ctóiLu^tébi; ' istii 'ai 'AS ,T':o'ÍLicrA 
- ,'-.EN.EÍ>-VEIÚNÓ-»E 1S58';Í '-' '/. !. 
escrito por 'D.\Jmni;de\ 'Pip> de la 
Bada ¡y:. Dc / j i ^o . -l/ni:fl6iiftudo ^Jomo 
é» folio d» 87 (1pág inas , de .'esmera-
da tí^miri'V^i^,^eiié:'HÍBgfiR 
fias á. dos J i n t a s , ¡ representando los 
principales mbMmmtos^ de, dichas 
>''" "' '•pMWfiíetó»,' ' ' 
Se halla de'veiita én é í Goldor-
no:civii:al precio de 100 ' r s . ^de l - ' 
l iüadqs^á , los eatajileciinjsntOi»; ,1)3 
Beñi fióenciá de la iiróvi'ncia'. . 
.IU'.'.A .'.¡'h'.:* •'/•>V.l<r.; 
•v Se 'adiñllcn en' lo» l r a f i a -
j o s de' la • l í s tac ion de csla 
citidud, doscientos c i i r r o s de 
bueye»,; á •precios cpnvencio-
nale» cou el contratista que 
súscribé. . , , • 
l ^ c ó ü 2 2 : dé ' Affíistn d é 
tóSa^Fraucísco dii 'Mal-
t r a n B . ^ . i - . ' V - v i j < ••••"'••• 
A v i s o A. t ó s .iiiiBB.A.DpaES. ( 
La máqu ina segadora de Bour-
gers.—and Bey. ha funeiptiado mo-
vida pór dos caba l l e r í a»éo ia Gran-
ja de S:.. Esteban de Nogales propia 
'dé"D. Eugenio Gard t . Gu t i é r r ez . 
'Se hizo aplicación de ella á le-
da el-se de miases y terrenos, ob-
teniendo buenos réaultadoa, cuan-
do las primeras son de, una'altura 
regular y no tienen los seguudos 
matas ni piedras gruesas. E l traba-
jo de esta rna piiiia deja el rastrojo 
muí ho m.is igual y mas limpio que 
el de las liWes.- 'y, la mies segada 
queda en línea perfectamente re-
gulaiizada.bin producir, desgrana-
miento n i aun en l.is espigss mos 
'séiüis. Por' cínsigUicñto la' liega 
que se vériliea, con dicha, m á q u i n a 
es'mas pronta, mas perfecta y mas 
económica ' ; ' ! ' ' 
¡msnitíí:4i la n«d«.4 tyefito Witw,-
